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Viikin kampuksen ensimmäinen opettajakahvila Viklo avasi ovensa 7.3.2007 
pariksi tunniksi Viikin tiedekirjaston tiloissa. Tilaisuuden järjestivät Viikin 
kampuksen pedagogiset yliopistonlehtorit ja verkko-opetuksen tukihenkilöt 
yhteistyössä Viikin tiedekirjaston kanssa. Kahvilaan kokoontui Viikin opettajia 
keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan.  
Omien kokemusten ja osaamisen jakaminen on tärkeää, vaikka itse ei aina 
oman osaamisen erityisyyttä huomaisikaan. Kahvilan nimeä ideoitaessa 
biotieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori hämmästykseen 
huomasi, että Viikissäkään kaikki eivät tienneet sitä oleellista asiaa, millainen 
lintu on viklo. Viklo sopii Viikin opettajakahvilan nimeksi, koska Viikissäkin 
havaittava viklo voi pitkine jalkoineen ja kauloineen kurottautua korkealle ja 
nähdä asioita kauempaa ja laajemmasta perspektiivistä, samoin kuin opetuksen 
kehittämistä pohtivat opettajat. 
Kuulimme Viikin tiedekuntien opetuksesta vastaavien varadekaanien Jouni 
Hirvosen (Farmasian tdk), Marketta Sipin (Maatalous-metsätieteellinen tdk), 
Timo Soverin (Eläinlääketieteellinen tdk) ja Juha Voipion (Biotieteellinen 
tdk) sekä Viikin tiedekirjaston palvelujohtajan Teodora Oker-Blomin 
puheenvuorot. Varadekaanien aihe oli ”strategiakausi vaihtuu, muuttuuko hyvä 
opetus”. Varadekaanien mukaan Viikissä on kyllä järjestetty tukea opettajille, 
mutta haasteita riittää, kun toden teolla ryhdytään toteuttamaan opetuksen ja 
opintojen kehittämisohjelmaa. Esimerkiksi laadun määrittelyssä ja 
varmistamisessa riittää pohtimista.  
 
Kahvilakeskustelun pohjaksi luimme Nature-lehdessä julkaistun kemian 
apulaisprofessori Andrew L. Feigin mielipidekirjoituksen "Challenge your 
teaching", jossa Feig pohdiskeli, miten uudistuvia oppiaineita voisi opettaa 
uusilla tavoilla. Feig toi esille muutaman tutulta kuulostavan teesin:  
1. Lopeta välillä luennoiminen.  
2. Kuuntele opiskelijoita. 
3. Havainnollista opiskelijoille yhteyksiä opettavien aineiden välillä.  
4. Puhu muiden opettajien kanssa opetuksesta.  
5. Keskity oppimiseen, ei opettamiseen. 
Jatkossa opettajat toivoivat kahvilaan mm. katsauksia relevanteista opetuksen 
kehittämisen tutkimuksista ja näyttöä opettamisen kehittämisen 
vaikuttavuudesta.  
 
Seuraava kahvila on 23.5. klo 14 ja siellä on aiheena oppimisen arviointi. 
Lisäksi Viikin tiedekunnat järjestävät omia tiedekuntakohtaisia opekahviloita 
ja opefoorumeita. 
  
Linkki Andrew L. Feigin artikkeliin:  
http://www.nature.com/nsmb/journal/v11/n1/full/nsmb0104-16.html 
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